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① 展示会図録・目録 4.明治期資料マイクロ1ヒ事業室の今後の運営につ




追悼井伏鱒二展展示目録 1994. 1 7.夏・冬における長期貸出しの有資格者変更につ
高田早苗展展示目録 1994. 3 いて
⑤ 定期刊行物 8.一般図書(日本語図書)の貸出期間および貸出
早稲田大学図書館紀要38号 1993. 5 冊数の変更について
ふみくら No.40...4 1993. 4...194. 1 9.冬季休業期間中のサービス時聞について
らいぷとぴあ No.29...新入生特別号 10.入学試験・蔵書点検期間中のサービス時闘につ
1993. 4...194. 2 いて
駕 No.96...9 1993. 4......199U2 11. 1994年度収書方針について
⑤ その他 12. 1994年度予算について
中央図書館利用案内 1993 1993. 4 13.その他
























































































































































水上理恵 ( 11 <圏内図書担当勤務)>)
上野和明 ( 11 < 11 )>) 
沢田雄一 ( 11 <総合閲覧担当勤務)>)
太田佳一 ( 11 < 11 )>) 

















































田中 亮(戸山図書館担当) 田中 博之(図書館〈映像資料担当勤務)>)






退職秦 頼信(戸山図書担当) 教 務 部 長 川瀬武彦
12.31 大学院政治学研究科 山本武彦
退職西谷泰実(理工学図書館担当) が 経済学研究科 南部宣行
1994. 1.11 H 法学研究科 糊漂能生
採用加藤憲司(戸山図書館担当) H 文学研究科 谷脇理史
寺津真智子(戸山図書館担当} H 商学研究科 庖原 郎
江上広和(理工学図書館担当) H 理工学研究科 河合素酉
1.31 H 教育学研究科 中島峰広
退職藤江直美(図書館〈外国図書担当勤務)>) H 人間科学研究科 門前 進
3.10 政治経済学部 鈴木健夫
異動高田早苗記念研究図書館担当 法 学 部 加藤哲夫
宮田宣子(政経学部教員図書室) 第一文学部 丹尾安典
退職徳田章司(高田早苗記念研究図書館担当) 第二文学部 岩田 孝
蔭山克秀(戸山図書館担当) 教 育 学 部 縄原正昭
篠崎綾子(所沢図書館担当) 商 学 部 恩簸直人
田辺 修(図書館〈総合閲覧担当勤務)>) 理 工 学 部 鮭川 登
増野恵子(戸山図書館担当) 社会科学部 照屋佳男
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